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AKBAR REKSA BACHTIAR. NIM 23010212060024. Proses Pembuatan 
Semen Pada Sapi Simmental di Balai Inseminasi Buatan Ungaran Sidomulyo, 
Jawa tengah. (Pembimbing: DAUD SAMSUDEWA) 
 Laporan TA ini disusun sesuai dengan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan pada tanggal 9 Februari sampai dengan 23 Maret 2015 bertempat di 
Balai Inseminasi Buatan Ungaran Sidomulyo, Jawa Tengah. Praktek Kerja 
Lapangan ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pembuatan semen beku. 
Manfaat yang diperoleh dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini yaitu 
Mahasiswa dapat merasakan pengalaman kerja secara langsung di lapangan. 
 Materi yang digunakan dalam Praktek Kerja Lapangan ini yaitu berupa 9 
sampel sapi simmental yang diambil semennya. Metode yang digunakan dalam 
Praktek Kerja Lapangan ini yaitu mengamati proses serta mengumpulkan data 
primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pembuatan semen Beku di BIB 
Ungaran 
  
 Hasil yang diperoleh dari proses penampungan dengan menggunakan 
sample 9 pejantan sapi simmental, berikut nama disertai kode bull sapi simmental 
yaitu King (61044), Lucky (61042), Tracer (60741), Classic (60737), Charge 
(60732), Baranang (61146), Funky (61248), Uranus (60420), Champion (61043)  
dari beberapa hasil penampungan didapatkan hasil rata-rata teasing sapi yaitu 3x. 
Sedangkan hasil uji makroskopis dan mikroskopis dari 9 sapi simmental yaitu 
didapatkan volume rata-rata 5,8ml  dengan warna dominasi Crem, dan konsistensi 
rata-rata kental. Sedangkan dalam pengamatan mikroskopis gerak massa 2+,  
dengan motil progesif 60% dan rata-rata konsentrasi  1740 x 10
6
/cc. Meskipun 
dari data yang diperoleh rata-rata baik namun ada 2 sapi yang memililiki 
produktifitas yang kurang baik hal ini mungkin bisa disebabkan karna faktor 
bangsa, maupun kecernaan pakan yang dikonsumsi sehingga menurunkan 
produktivitas sperma. 
 Kesimpulan sesuai pengamatan yang dilakukan pada proses pembuatan 
semen beku di BIB Ungaran Sidomulyo, Balai Inseminasi Buatan tersebut sudah 
memenuhi kelayakan dalam bidang produksi dan pendistribusian sesuai dengan 
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